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5En el marco de EPS y Proyecto de Graduación de la 
Universidad San Carlos de Guatemala de la Facultad 
de Arquitectura de la Escuela de Diseño Gráfico, se les 
solicita a los alumnos de décimo ciclo la intervención en 
una problemática de comunicación visual, la cual deben 
abordar y responder generando un impacto social. 
Dicho proyecto debe realizarse para una institución sin 
fines de lucro con el fin último de responder a los valores de 
la Universidad de San Carlos que es velar por el bienestar 
social. Por esta razón se decidió trabajar en la institución 
CECON, Centro de Estudios Conservacionistas, para el 
área de Centro de Datos para la Conservación (CDC), 
entidad creada para lograr los objetivos de conservación, 
rehabilitación y protección de la diversidad biológica y 
los recursos naturales del país. 
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7La pérdida de hábitat, extinción de especies y falta del 
conocimiento tradicional provoca procesos de migración, 
exclusión y pobreza, por lo que es indispensable contar 
con información accesible sobre la diversidad biológica 
del país, como sustento para la toma de decisiones 
relacionadas con la conservación, uso de los recursos 
naturales y la planificación del territorio. 
El Centro de Datos para la Conservación desarrolla 
programas de educación ambiental, extensión e 
investigación sobre la diversidad biológica nacional, sin 
embargo tienen un sistema de medios débil ya que no 
cuentan con una estrategia de comunicación por lo que 
la labor de dicho centro es desconocida.  
La labor del Centro de Datos para la Conservación es 
investigar, documentar y analizar componentes de la 
diversidad biológica para la planificación y toma de 
decisiones relacionadas con diversidad. 
El proyecto es desarrollar la estrategia de comunicación 
del CDC con el objetivo de contribuir con la divulgación 
de la labor que realiza. 
La intervención del diseño gráfico se verá reflejada en la 
mejora del acceso de información para el público para 
generar un cambio de actitud,  conciencia en el cuidado 
y preservación del medio ambiente. También se verá 
reflejado en el cambio de  toma de decisiones relacionadas 
con diversidad y como consecuencia en la solución de 
problemas sociales y económicos de la sociedad como 
resultado del resguardo de la biodiversidad
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA SOCIAL
El deterioro de los ecosistemas pone en riesgo 
el bienestar de los guatemaltecos al disminuir 
la calidad y cantidad de los bienes y servicios 
que se obtienen,  limitando las opciones para 
el desarrollo frente a un escenario de alta 
vulnerabilidad. El inadecuado uso del suelo 
y la explotación irracional de la naturaleza, 
aceleran los procesos de degradación lo cual 
genera impactos negativos y muchas veces 
irreversibles en los ecosistemas,  como por 
ejemplo el crecimiento urbano desordenado.
La distribución injusta de los beneficios de la 
diversidad biológica sumada a las demandas 
de espacio, alimento y energía, aumenta la 
presión sobre los ecosistemas. El resultado es 
la pérdida de hábitat, extinción de especies, 
pérdida del conocimiento tradicional y 
deterioro en la calidad de vida provocando 
procesos de migración, exclusión y pobreza. 
En este sentido, es imprescindible contar con 
información accesible sobre la diversidad 
biológica del país, como sustento para la toma 
de decisiones relacionadas con la conserva-
ción y uso sostenible de los recursos naturales 
y la planificación del territorio. 
Guatemala con su megadiversidad, represen-
ta oportunidades para el desarrollo sosteni-
ble de la población a través de los servicios y 
bienes que genera, siendo el agua uno de los 
más importantes. Conservar el agua implica 
un reto internacional y su acceso es crucial 
para el desarrollo y sobrevivencia del planeta, 
ya que la seguridad alimentaria del país y del 
planeta depende del uso sostenible de la di-
versidad biológica. En Guatemala la mayor 
parte de los alimentos provienen de diversas 
especies nativas entre estas: el maíz, frijol, 
chiles, tomate, yuca, ayotes, bledo, chipilín, 
zapotes, aguacates entre otras. 
El manejo de información sobre diversidad 
biológica permite la generación de conoci-
miento a partir de datos y observaciones de 
campo. Este proceso inicia con la colecta de 
datos a través de la investigación y en muchos 
casos se contribuye al enriquecimiento de 
colecciones biológicas de referencia con la 
colecta de especímenes y muestras bioló-
gicas. Una vez los datos son organizados, 
clasificados y ordenados, se convierte en in-
formación, la cual a su vez, puede ser transfor-
mada en conocimiento a través de procesos 
de análisis y síntesis.          
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Ese conocimiento puede ser aplicado en la 
evaluación de escenarios, para fortalecer 
los procesos de toma de decisión, encontrar 
soluciones y proponer acciones específi-
cas para cada problema. De esa manera se 
completa el ciclo de información a través del 
cual se le da un valor agregado a los datos, 
al convertirlo en conocimiento práctico. 
Esa información es utilizada para el desa-
rrollo de estrategias de conservación de 
la diversidad biológica que permiten a los 
guatemaltecos y a la humanidad gozar de 
bienes y servicios. Entre estas estrategias se 
pueden mencionar: Los jardines botánicos 
que son colecciones vivas de plantas con 
fines educativos, recreativos, científicos y de 
conservación. Los bancos de semillas que 
permiten proteger y conservar el germoplas-
ma de una variedad de especies vegetales 
de importancia. Los huertos familiares, 
los cuales son áreas de terreno cercano 
a viviendas donde se siembran árboles 
frutales, especias, plantas medicinales y or-
namentales, que pueden combinarse con 
la crianza de animales domésticos, para el 
consumo de la familia.
Las áreas protegidas, son espacios geográ-
ficos definidos, reconocidos, dedicados y 
gestionados a través de leyes y otros tipos 
de medios eficaces para la conservación, 
en el largo plazo, de la naturaleza, servicios 
ecosistémicos y valores culturales. Entre los 
beneficios de las áreas naturales y protegi-
das se pueden mencionar:
El resguardo de fuentes de agua, 
bosques, flora y fauna silvestre.
Regulación del clima. 
Protección al suelo. 
Calidad de vida, incluyendo aire puro  
y agua limpia, así como la reserva de 
recursos genéticos para el futuro. 
Ordenamiento territorial: es una estrate-
gia integral que atiende la complejidad 
espacial del país en donde se intenta 
solucionar problemas sociales y económi-
cos resguardando la diversidad biológica.
PROBLEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL
El Centro de Datos para la Conserva-
ción tiene un sistema de comunicación 
sumamente débil debido que no cuentan 
con una estrategia de comunicación y 
en la cual su material digital como post 
de redes sociales y contenido de página 
web no actualizan constantemente (Pu-
blicaciones esporádicas de 1 o 2 publica-
ciones cada 2 o 3 meses) además de no 
guardar una misma línea gráfica ni impacto 
visual,  por lo que la labor de dicho centro 
es desconocida.
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JUSTIFICACIÓN
La USAC  a través del CECON y el Centro de 
Datos para la Conservación contribuye al país 
con la protección de espacios naturales con 
fines de conservación,  desde 1976 cuando 
se inicia la categoría de manejo de Biotopo 
protegido y la gestión para la declaración 
del Biotopo del Quetzal en Baja Verapaz en 
1976, a la que suma la Reserva Natural de 
Usos Múltiples Monterrico en 1977, el Biotopo 
Chocón Machacas ubicado en Izabal en 1978, 
y en el departamento de Petén, los  Biotopos: 
Cerro Cahuí en 1979, Laguna del Tigre, El Zotz 
y Dos Lagunas en 1987. Estas siete reservas, 
reconocidas por la Ley de Áreas Protegidas, 
Decreto 4-89, conforman el Sistema Univer-
sitario de Áreas Protegidas, que  representa 
el 1.2% del territorio nacional y el 3.5% del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. 
Así mismo el CDC ha contribuido con inves-
tigación, manejo y análisis de la información 
sobre diversidad biológica para el manejo y 
planificación a distintas escalas. Ha desarro-
llado 57 estudios enfocados al conocimiento 
de los sistemas naturales, la flora y la fauna 
en los distintos departamentos de Guatemala 
enriqueciendo con especímenes a las colec-
ciones científicas de referencia. En relación al 
manejo de información, actualmente cuenta 
con 29,697 registros de flora y 102,829 
registros de fauna en sus bases de datos que 
se actualizan constantemente. 
Para abordar el problema se debe informar 
acerca de la importancia del conocimiento 
de la diversidad biológica del país debido al 
impacto que genera en la sociedad.
La intervención que se debe tener en el 
proceso de solución al problema es en su 
totalidad de comunicación, ya que lo que se 
debe realizar es difundir la información. Entre 
las metas del CDC está “Promover por todos 
los medios a su alcance la investigación en 
todas las esferas del saber humano y cooperar 
al estudio y solución de los problemas nacio-
nales”  y esto solamente se puede lograr infor-
mando acerca de la importancia del impacto 
del mismo. 
La labor del CDC es investigar, documentar, 
sistematizar y analizar componentes de la di-
versidad biológica para la conservación, pla-
nificación y toma de decisiones relacionadas 
con diversidad. 
La intervención del diseño gráfico se verá evi-
denciada en la mejora del acceso de informa-
ción para el público y de esa manera generar 
un cambio de actitud y generar conciencia en 
el cuidado y preservación del medio ambiente. 
También se verá reflejado en el cambio de 
toma de decisiones relacionadas con la di-
versidad y como consecuencia en la solución 
de problemas sociales y económicos de la 
sociedad como resultado del resguardo de la 
diversidad biológica. 
El proyecto a realizar es desarrollar la estrate-
gia de comunicación del CDC. Este proyecto 
es factible debido al apoyo y trabajo de es-
pecialistas de la institución CECON, además 
de contar con accesibilidad a las áreas pro-
tegidas, el apoyo de colegas pertenecientes 
a la facultad de Biología y profesionales per-
tenecientes al CDC. Con el asesoramiento, 
facilitación de información y accesibilidad a 
las áreas protegidas se garantiza la gestión y 
producción del proyecto con éxito.
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OBJETIVOS GENERAL
Contribuir con el Centro de Datos para 
la Conservación - USAC - de CECON en 
la divulgación de la labor que realiza en 
beneficio de la promoción de sostenibilidad 
ambiental, social y económica de la 
conservación del patrimonio natural del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De comunicación visual institucional: 
Facilitar el traslado de información a los 
diversos usuarios relacionados al manejo 
y conservación de la diversidad biológica 
y recursos naturales, acerca del impacto e 
importancia de la misma en la sociedad por 
medio de material digital y editorial.
DE DISEÑO GRÁFICO
Diseño de una estrategia de comunica-
ción visual que integre medios digitales e 
impresos para informar acerca del impacto 
e importancia de la diversidad biológica y 
así asistir la toma de decisiones basadas en 
información científica.
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PERFIL DE LA 
INSTITUCIÓN QUE SE APOYA
¿QUÉ ES?
1 El Centro de Estudios Conservacionistas 
fue fundado en el año 1981.  Es un centro 
de investigación en materia de diversidad 
biológica, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Está integrado por 
cuatro unidades científico-técnicas: El Jardín 
Botánico, Áreas Protegidas,  Centro de Datos 
para la Conservación (CDC), y el Departa-
mento de Estudios y Planificación (DEYP). 
Dirección lidera a las unidades técnicas y 
brinda apoyo  administrativo.
1 El Centro tiene bajo su responsabilidad la 
administración y manejo del Sistema Univer-
sitario de Áreas Protegidas (SUAP), que re-
presenta el 3.5 % del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas.A través de sus unidades 
técnicas desarrolla Programas de Educación 
ambiental y extensión, investigación sobre la 
diversidad biológica nacional y mantiene im-
portantes colecciones, algunas de referencia 
nacional, entre estas: flora y de fauna sobre 
Hymenoptera (importantes polinizadores) y 
la base de datos nacional sobre elementos de 
conservación (ecosistemas y especies), su dis-
tribución, estado y amenazas. 
Institución: Centro de Estudios Conserva-
cionistas (CECON). 
Unidad: Centro de datos par la conserva-
ción - USAC (CDC) 
Dirección: Avenida Reforma 0-63 zona 10 
Teléfono CDC: 2331-0904 
Correo electrónico CDC:  
cdc.guatemala@gmail.com 
Coordinadora: Licda Mercedes Barrios 
Colegas: Harim Cruz, Pavel García, 
Rebeca Orellana, Manolo García, 
Claudia Burgos y Jorge del Cid QUÉ HACE?¿
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MISIÓN
1 Desarrollar modelos de conservación de 
áreas protegidas y biodiversidad basados 
en la investigación, experimentación en 
programas de biología de la conservación 
y alianzas estratégicas, con otros centros 
de investigación universitarios e institucio-
nes afines, que promuevan la sostenibilidad 
ambiental, social y económica para la con-
servación del patrimonio natural del país en 
beneficio de la sociedad guatemalteca.
VISIÓN
1 Ser la institución líder en biología de la 
conservación que propone a la población 
e instituciones rectoras modelos de manejo 
de áreas protegidas y otras áreas de interés 
biológico, sostenibles ambiental, social y 
económicamente para la conservación del 
patrimonio natural de Guatemala.
OBJETIVO GENERAL
1 Disponer de información de calidad 
científica para la consulta y apoyo en la 
toma de decisión de los diversos usuarios 
relacionados al manejo y conservación de 
la diversidad biológica y recursos naturales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 Generar información por medio de investi-
gación que contribuya al conocimiento del 
patrimonio natural y cultural.
Sistematizar (Capturar, compilar y procesar) 
información de diversidad biológica y de 
recursos naturales.
Analizar la información para el uso en la 
toma de decisiones y el fortalecimiento del 
conocimiento científico.
Proveer y difundir la información en 
distintos formatos para facilitar el acceso a 
los usuarios.
1 Barrios, M., García, M., Orellana, R., García, P., Burgo, C., 
Ascención, J. y Cruz, H. (2016). Guión de 25 Aniversario, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de 
Datos para la Conservación . Guatemala . 
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PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO
SOCIODEMOGRÁFICO
Personas adultas de 20 a 66 años; hombres 
y mujeres de origen guatemalteco, solteros y 
casados, estudiantes o profesionales.
SOCIOECONÓMICO
Pertenecientes a un nivel socioeconómico 
c1, c2 o c3. Personas con un ingreso mensual 
promedio entre Q.11,000 y Q.25,000.
PSCOGRÁFICO
Personas preocupadas por la preservación de 
la flora y fauna e interesadas en el cuidado del 
medio ambiente.  Son sensibles y amantes de 
la naturaleza y desprendidos de lo material.
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ASPECTOS POSITIVOS
 Utilización de redes sociales populares 
 Cuentan con página web  
 Medios de comunicación accesibles, ya      
   que son medios masivos 
 Fácil divulgación 
 Permite uso de imágenes, texto,   
    gifs y videos 
 Utilización de color verde, refuerza el tema 
 Presencia de logotipo en todos  
    sus materiales
ASPECTOS NEGATIVOS
 No cuentan con una imagen . 
    institucio  nal, identidad ni línea gráfica,    
    solamente poseen logotipo. 
 No hay unidad gráfica. 
 Su página web es monótona y aburrida 
 No realizan divulgación de cualquier     
    actividad de tema ambiental. 
ASPECTOS INTERESANTES
 Aplican el color verde en la mayoría de  
   sus publicaciones 
 Utilizan skype
ANTECEDENTES VISUALES
 Página web 
 Facebook 
 Twitter
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ASPECTOS POSITIVOS
 Línea gráfica bastante limpia y atractiva.
 Manejo de fotografías. 
 Material completamente visual. 
 Diagramación de texto. 
 Jerarquías. 
 Estética visual. 
 Seguimiento de línea gráfica. 
 Utilización psicología del color. 
 Recorrido visual.
ASPECTOS NEGATIVOS
 El tamaño de algunos íconos son    
    muy grandes.
ASPECTOS INTERESANTES
 No saturaron de texto la greafica, lo    
    que hace ver las piezas más atracctivas e  
    invita a leer.  
 La utilización de íconos brinda estética  
     y limpieza. 
 El manejo de colores refuerza la belleza  
    de la naturaleza. 
 Utilización de efecto paralax 
    en las páginas web.
1. Areas Protegidas CECON Guatemala. Recopilado el 09 
de agosto de 2016, localizado en   
http://www.areasprotegidascecon.com.gt/
2. Areas Protegidas CECON Guatemala. Recopilado el 09 
de agosto de 2016, localizado en   
http://www.areasprotegidascecon.com.gt/
3. Areas Protegidas CECON Guatemala. Recopilado el 09 
de agosto de 2016, localizado en    
http://www.areasprotegidascecon.com.gt/
4. Defensores de la naturaleza. Recopilado el 09 de 
agosto de 2016, localizado en http://www.defensores.
org.gt/
5. Defensores de la naturaleza. Recopilado el 09 de 
agosto de 2016, localizado en http://www.defensores.
org.gt/
6. Defensores de la naturaleza. Recopilado el 09 de 
agosto de 2016, localizado en http://www.defensores.
org.gt/
7. Susan Hardjono. Recopilado el 09 de agosto de 2016, 
localizado en     
https://es.pinterest.com/pin/385972630534939496/
8. Susan Hardjono. Recopilado el 09 de agosto de 2016, 
localizado en     
https://es.pinterest.com/pin/179721841352326690/
9. Brian Gratwicke. Recopilado el 09 de agosto de 2016, 
localizado en      
https://es.pinterest.com/pin/392939136216489144/
10. Brian Gratwicke. Recopilado el 09 de agosto de 2016, 
localizado en     
https://es.pinterest.com/pin/392939136216405114/
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INSIGHTS
 Amor / pasión por los animales, siempreque  
    ven uno lo desean acariciar. 
 Odian las personas que tiran basura   
    en la calle. 
 El deseo / necesidad por realizar un cambio  
    en la sociedad. 
 Indignación ante la indiferencia. 
 El gusto por el olor a tierra mojada. 
 Sentimiento de tener que hacer largos  
    recorridos para tener contacto  
    con la naturaleza.
CONCEPTO CREATIVO
 Mente verde. 
 Acercamiento a la naturaleza. 
   - De cerca la naturaleza 
 En el corazón de la naturaleza.
MOODBOARD
 Paleta de colores verdes. 
 Uso de tipografía palo seco ya que la   
   gráfica debe ser bastante limpia o tipografía
   caligráfica por los trazos orgánicos.
 Manejo de saturaión y contraste del      
   verde, fotografías que realcen la belleza  
   de la naturaleza y utilizando close up  
   para que el concepto sea evidente.
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PALETA DE COLOR
TIPOGRAFÍA
FOTOGRAFÍAS
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El problema del Centro de Datos para la Con-
servación (unidad de CECON) es que la im-
portancia de la biodiversidad en la sociedad y 
la labor del centro es desconocida. :
Estrategia de comunicación que integre 
todos los materiales. 
Catálogo impreso de especies en peligro 
de extinción. 
Diseño de página web. 
Rediseño de logotipo. 
Guía rápida de uso de logotipo. 
Contenido de redes sociales 
(Facebook e instagram).
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Se integrarán materiales digitales y materiales 
impresos con el fin de crear una comunica-
ción completa. Los materiales a realizar serán:
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IDEA
Utilizar un influenciador que sea la 
imagen del Centro de Datos para la Con-
servación y sea quien difunda todos los 
materiales realizados. 
EJECUCIÓN
El influenciador realizará un tour por las 
distintas reservas de CECON y documentará 
su experiencia en redes sociales. También 
compartirá el contenido realizado para redes 
sociales, posts con datos importantes sobre 
la biodiversidad y dinámica para realizar 
en instagram para que los usuarios tengan 
interacción. En todas las publicaciones se 
etiquetará al CDC y se promoverá visitar la 
página web para obtener más información 
acerca de la labor del Centro de Datos para 
la Conservación. 
Además el influenciador promoverá la 
lectura del catálogo impreso de especies 
en peligro de extinción, el cual se podrá 
encontrar en lugares estratégicos (lugares 
que las personas visitan para tener contacto 
con la naturaleza) tales como el Zoológico la 
Aurora, reservas de CECON y Jardín botánico 
de la USAC. El catálogo se trabajará de forma 
impresa debido que es un formato con el 
cual el grupo objetivo puede tener contacto, 
además que hay mayor comprensión y me-
morabilidad de lo leído en papel a lo digital. 
Más adelante se propondrá implementar el 
catálogo de forma digital, procurando que el 
grupo objetivo lo lea antes de forma impresa 
para mayor memorabilidad del contenido. 
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Para mejor desarrollo y comprensión del tema 
se abordaron 4 distintos aspectos: Social, 
ético, funcional y estético. 
El aspecto social aborda la incidencia que 
tiene la conservación de la biodiversidad en 
la sociedad, cómo esta influye en el desarro-
llo y sostenimiento de la misma, siendo una 
alternativa para la resolución de problemas. 
Lo ético expone de qué manera se relaciona 
directamente con la problemática y su inci-
dencia en el cuidado del medio ambiente; 
lo funcional aborda de qué forma el material 
seleccionado es eficaz para solucionar las ne-
cesidades de la institución y cómo satisface y 
soluciona la problemática; lo estético se refiere 
a todo aquello que va relacionado con la com-
posición, la armonía e impacto visual y cómo 
esto influirá en la funcionalidad del material.
CONCEPTOS RELACIONADOS  
CON EL TEMA DE LA PROBLEMÁTICA 
DEL PROYECTO
La biodiversidad es la variedad de formas 
de vida que se desarrollan en un ambiente 
natural. Esta variedad de formas de vida 
sobre la tierra involucra a todas las especies 
de plantas, animales, microorganismos y su 
material genético. La diversidad biológica o 
biodiversidad es un término muy amplio que 
en diversos contextos puede tener diferentes 
significados. 
La diversidad biológica ha sido explicada 
como la variedad de formas de vida que 
ocupan determinada región, su función y las 
variedades genéticas que contienen. La bio-
diversidad está integrada y relacionada con la 
diversidad genética puesto que los genes son 
la fuente fundamental de la variedad biológica 
en todos los niveles. (Del Cid, 2007, pág. 22). 1
El medio ambiente debe ser entendido como 
un sistema en donde todos los elementos in-
teractúan entre sí, provocando así la aparición 
de nuevas propiedades para su entorno. 
Según Del Cid, Pamela (2007) “En la teoría 
general de sistemas, un ambiente es un 
complejo de factores externos que actúan 
sobre un sistema y determinan su curso y su 
forma de existencia”. 2
El medio está integrado por componentes bió-
ticos que son los seres vivientes y los compo-
nentes abióticos que son los seres no vivientes. 
El ambiente es el conjunto de factores que afec-
tan de una manera influyente sobre el medio 
en el cual el hombre vive y se desarrolla como 
tal en sus actividades diarias. El hombre es una 
especie viviente que forma parte de un sistema 
complejo de relaciones e interrelaciones con el 
medio que lo rodea. (Del Cid, 2007, pág. 17). 3
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En toda comunidad cada especie biológica 
tiene una función que se determina nicho 
ecológico. Esta función precisa que mientras 
más especies biológicas se encuentra en una 
comunidad más alternativas permite como 
respuesta protectora ante una situación de 
extinción de una especie. 
Guatemala es uno de los países de los 
cuales es llamado megadiversos debido a su 
riqueza y diversidad en especies de fauna. 
Los cultivos guatemaltecos son de relevan-
cia por ser uno de los 8 centros de plantas 
cultivadas, por lo que tiene importancia a 
nivel mundial por la seguridad alimentaria 
que representa.
El acceso público a las colecciones científi-
cas facilita la socialización del conocimien-
to y sensibilización de la población guate-
malteca sobre la importancia de nuestra 
diversidad y los servicios ecosistémicos que 
provee, para predecir el cambio de la distri-
bución de diversidad debido a factores an-
trópicos y naturales. 
El impacto de la conservación de los 
recursos naturales y la trascendencia, son 
de importancia en la sociedad cuando se ve 
enfocado en el papel que juegan las comu-
nidades para participar en la mejora actual 
en base de la conservación como base para 
el logro del desarrollo social y económico.
El cuidado del medio ambiente va directa-
mente relacionado con la ética ambiental 
debido que es un tema de interés de todo 
ser humano debido que incide en la calidad 
de vida que en un futuro se pueda tener. 
La ética ambiental ha tomado mayor fuerza 
y trascendencia a partir de los cambios cli-
máticos que se fueron percibiendo a raíz 
del sobrecalentamiento global. El cuidado 
del planeta es responsabilidad completa-
mente nuestra, ya que de nosotros mismos 
depende la preservación  de los ecosistemas. 
El deterioro de los ecosistemas pone en 
riesgo el bienestar de los guatemaltecos al 
disminuir la calidad y cantidad de los bienes 
y servicios que se obtienen. El inadecuado 
uso del suelo y la explotación irracional de la 
naturaleza, aceleran los procesos de degra-
dación lo cual genera impactos negativos 
y muchas veces irreversibles en los ecosis-
temas,  como por ejemplo el crecimiento 
urbano desordenado, la distribución injusta 
de los beneficios de la diversidad biológica 
sumada a las demandas de espacio, 
alimento y energía, aumenta la presión sobre 
los ecosistemas.
El deterioro de los ecosistemas pone en 
riesgo el bienestar de los guatemaltecos al 
disminuir la calidad y cantidad de los bienes 
y servicios que se obtienen. El inadecuado 
uso del suelo y la explotación irracional de la 
naturaleza, aceleran los procesos de degra-
dación lo cual genera impactos negativos 
y muchas veces irreversibles en los ecosis-
temas,  como por ejemplo el crecimiento 
urbano desordenado, la distribución injusta 
de los beneficios de la diversidad biológica 
sumada a las demandas de espacio, 
alimento y energía, aumenta la presión sobre 
los ecosistemas.
El resultado es pérdida de hábitat, extinción 
de especies, pérdida del conocimiento tradi-
cional  y deterioro en la calidad de vida pro-
vocando procesos de migración, exclusión 
y pobreza. (Barrios, M., García, M., y R. 
Orellana. p.4). 4
Por tal razón es imprescindible contar con 
información accesible sobre la diversidad 
biológica del país, como sustento para la 
toma de decisiones relacionadas con la con-
servación y uso sostenible de los recursos 
naturales y la planificacióndel territorio.
La investigación que documenta la diver-
sidad biológica, inicia con la colecta de es-
pecímenes para su identificación, registro, 
resguardo y análisis de las especies, que 
permiten conocer su riqueza, distribución y 
estado de conservación o amenaza, entre 
otros aspectos relevantes. Las colecciones 
proveen información sobre la biodiversidad 
inventariada a distintos niveles y escalas y 
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constituyen la evidencia de la composición y 
estructura de ecosistemas y hábitat; facilitan 
la consulta, y referencia para nuevos estudios 
y análisis de diversidad biológica, por lo que 
se consideran  patrimonio intangible de la 
nación. (Barrios, García y Orellana, s/f, pág. 2). 5
A pesar del impacto de la diversidad biológica 
en la sociedad, existe escasa inversión para 
su manejo, dando como consecuencia des-
conocimiento de la problemática ambiental 
en Guatemala, por lo que la indiferencia y falta 
de interés acrecienta. 
Es por esto que se crea CECON:
Un centro de investigación en materia de 
diversidad biológica, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala. Está 
integrado por cuatro unidades científico-téc-
nicas: El Jardín Botánico, Áreas Protegidas, 
Centro de Datos para la Conservación (CDC), 
y el Departamento de Estudios y Planificación 
(DEYP). (Barrios, García y Orellana, s/f, pág. 1). 6
El Centro de Datos para la Conservación 
genera información por medio de investiga-
ción para contribuir al conocimiento del patri-
monio natural y cultural del país. Su objetivo es 
proveer y difundir la información en distintos 
formatos para facilitar el acceso a los usuarios. 
El acceso público a las colecciones científi-
cas facilita la socialización del conocimiento y 
sensibilización de la población guatemalteca 
sobre la importancia de nuestra diversidad y 
los servicios ecosistémicos que provee, para 
predecir el cambio de la distribución de diver-
sidad debido a factores antrópicos y naturales. 
(Barrios, García y Orellana, s/f, pág. 2). 7
La riqueza natural o diversidad biológica, 
está amenazada a nivel global por diferentes 
causas, entre estas: la sobreexplotación, el 
comercio ilegal, la fragmentación y destruc-
ción de hábitat, la introducción de especies 
invasoras y el cambio climático.  La conser-
vación del patrimonio natural y cultural que 
provee la diversidad biológica requiere de 
CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
Actualmente la información no llega eficaz-
mente al grupo objetivo (personas preocupa-
das por la preservación de la flora y fauna e in-
teresadas en el cuidado del medio ambiente). 
Es por esto que es de importancia crear una 
estrategia de comunicación visual para la 
divulgación de la labor del Centro de Datos 
para la Conservación, ya que la unidad actual-
mente no cuenta con ninguna estrategia.
estrategias y acciones para su conocimien-
to, uso y manejo sustentable; cuya base es 
el conocimiento. (Barrios, García y Orellana, 
s/f, pág. 1). 8
Por tal razón es necesario la creación de una 
estrategia de comunicación con el objetivo 
de divulgar la labor del Centro de Datos para 
la Conservación y la importancia de la diver-
sidad biológica y el impacto que genera en 
la sociedad.
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Se entiende por estrategia de comunicación 
según Junco, Anabel (s/f) “La herramienta 
de planificación que sistematiza de manera 
global, integral y coherente los objetivos 
generales, y los plazos que la organización 
va a poner en juego para trasladar su imagen 
y su mensaje al exterior en un periodo de-
terminado”. 9
Las estrategias de comunicación son un 
marco de referencia de prácticas recomen-
dadas para medios de comunicación. El 
propósito es ayudar a alcanzar los objetivos 
de una organización involucrando a las 
partes interesadas en el comportamiento y 
percepción de la misma.
Para toda estrategia debe tomarse en cuenta 
los canales a utilizar, cuáles son los apropia-
dos según el grupo objetivo y según necesi-
dades, ya que de esto dependerá el alcance 
y funcionalidad de la estrategia. Según 
Muriel y Rota (1980):
Los medios o canales, de comunicación son 
el método de difusión que se emplea para 
enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a 
grandes rasgos: mediatizados y directos. Los 
canales mediatizados son los que requieren 
de algún tipo de tecnología para la produc-
ción de mensajes y el contacto entre la fuente 
y el receptor o receptores, no es directo, sino 
a través de algún vehículo físico externo.Los 
canales directos dependen de la capacidad 
y habilidad individual para comunicarse 
con otros cara a cara. Por ejemplo, hablar, 
escuchar, indicios no verbales, etc. (p.80). 10
Al realizar una estrategia de comunicación 
el diseñador gráfico realiza una integración 
de materiales teniendo como objetivo la 
solución de problemas por medio de difusión 
de información que da a conocer la labor de 
la institución y así  fomentar el apoyo.
Se debe de transmitir información de la 
entidad, enfatizando el rol de cada factor 
que conforma la comunicación: emisor, 
receptor, mensaje, código, canal y contexto; 
planteando así las directrices a seguir del 
plan estratégico propuesto a través de un 
análisis de la institución para implementar 
y obtener estrategias de la misma para su 
cumplimiento.
El objetivo de realizar la estrategia de comu-
nicación visual para el Centro de Datos para 
la Conservación es difundir la labor de la 
misma, exponiendo la trascendencia que el 
conocimiento de biodiversidad genera para 
el desarrollo de la sociedad. 
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CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON EL DISEÑO GRÁFICO
Para la divulgación de la importancia e in-
cidencia de esta temática en la sociedad es 
importante la forma y el material en el cual 
se divulga la información.  Para tomar dichas 
decisiones es primordial antes seguir una me-
todología que permita desarrollar procesos 
de diseño en base a la investigación y plan 
creativo en su aplicación práctica. 
El método de aire se divide en cuatro 
etapas: aproximación, indagación, reflexión 
y evolución.
Aproximación: Es el acercamiento que tiene 
el diseñador paso por paso con el objeto de 
estudio. Esta etapa se divide en tres procesos: 
Definir el problema (cuál es la necesidad del 
tema), delimitación del problema (abarca las 
áreas de acción, políticas y posibilidades de 
la institución), justificación (argumenta el por 
qué es necesario llevar a cabo el proyecto. 
Para esto se utiliza los criterios de: magnitud: 
Población afectada o beneficiada por el 
problema propuesto por el proyecto, trascen-
dencia: Gravedad o importancia del problema 
en materia de la comunicación visual, vul-
nerabilidad: Grado que problema puede ser 
disminuido por diseñador gráfico, factibili-
dad: Organización y recursos necesarios para 
disminuir/solucionar el problema.
Indagación: Se plante el tema según el 
contexto y el público, el cual se define según 
demografía y psicología. Esta fase permite al 
estudiante obtener, evaluar y jerarquizar la in-
formación que será de utilidad para desarro-
llar el proyecto. 
Reflexión: Permite evaluar desde diferentes 
dimensiones (conceptual, funcional,  ética y 
estética), la información obtenida, permitien-
do definir concepto creativo y criterios que 
orientan el diseño.
Evolución: Es el desarrollo gradual del proceso 
creativo a nivel gráfico. En esta etapa el estu-
diante ya tiene información teórica, contex-
tual y visual para la toma de decisiones de 
diseño que permitan la solución del problema 
encontrado y para la definición del concepto 
creativo el cual es importante por ser el punto 
clave para desarrollar el proceso del mensaje 
para cumplir con los objetivos de la comuni-
cación. Se comprueba el funcionamiento de 
las piezas diseñadas por medio de una estra-
tegia de métodos, que nos da los lineamien-
tos y ejes de acción.
La metodología Design Thinking funciona 
por generación de empatía, entendiendo 
problemas, necesidades y deseos del usuario, 
se hace uso de prototipos lo que implica que 
toda idea debe ser validada para asumirse 
como correcta. El objetivo de este método es 
generar ideas innovadoras para dar solución 
a las necesidades del usuario.
El design thinking se compone de cinco etapas:
Empatía: Es la comprensión de necesidades 
por medio de la generación de empatía es 
“ponerse en los zapatos del usuario” para ser 
capaces de generar soluciones coherentes 
con la realidad del grupo objetivo.
Definición: Se analiza la información recopi-
lada en la etapa de empatía para seleccionar 
la información de valor y definir el problema y 
concepto creativo cuya solución es clave para 
resultados innovadores.
Idea: Es la etapa en donde se generan 
múltiples ideas para solucionar el problema
Prototipo: Se construyen modelos de las ideas 
para volverlas palpables y visualizar elementos 
a mejorar para llegar al resultado final.
Testeo: Se pone a prueba el prototipo con 
el grupo objetivo con el fin de validar la fun-
cionalidad de la idea y así identificar fallos 
por resolver.
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“El concepto creativo es un conjunto de infor-
mación recogida para sintetizar todos los ele-
mentos que nos permiten trasmitir la informa-
ción necesaria y comunicar a nuestro público 
objetivo el mensaje elegido para una campaña.” 
(Websmultimedia, 2011. Localizado en http://www.
websmultimedia.com/noticias/el-concepto-creativo/). 11
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, 
podemos estructurar la toma de decisiones 
para la elaboración de cada material.
Para realizar un buen logotipo se debe tener 
presente la finalidad del mismo que es que 
el espectador entienda el significado en 
cuestión de segundos. Además de la sencillez 
el éxito de un logotipo se debe si reúne las si-
guientes características:
Ser único: Ayuda a distinguir e identifi-
car la marca.
El color: Tiene una implicación fundamen-
tal debido a la psicología del color. Este 
aporta matices al mensaje además de dar 
personalidad a la marca. El color es de los 
primeros códigos visuales que indican el tono 
de la marca.
Memorabilidad: Esta cualidad es de las más 
importantes con la cual debe contar un 
logotipo. La funcionalidad del mismo incide 
en la facilidad de reconocer la marca para el 
grupo objetivo. 
Coherencia con la marca: Debe contar con ca-
racterísticas claves que transmitan al usuario 
información de la marca. Esta información 
debe ser coherente con los valores y cultura 
de la empresa y el grupo al que va dirigido.
Para la diagramación de contenido hay que 
tomar en cuenta la temática y funcionali-
dad del mismo ya que dependiendo de esta 
cambia la retícula. La retícula es una estruc-
tura a base de líneas verticales y horizonta-
les que sirven para organizar y ordenar todos 
los elementos de la composición los cuales 
pueden ser: título, subtítulos, cuerpo de 
texto, imágenes, ilustraciones, pie de página, 
créditos de fotografía, etc. 
Para una composición armónica se debe 
encontrar el equilibrio entre los márgenes y 
el peso del los bloques de texto. El cuerpo de 
texto e interlineado permitirán al diseñador 
añadir interés visual en conjunto, creando un 
sutil efecto de contraste con el tratamiento. 
El tratamiento que se puede dar a los bloques 
de texto puede ser utilización de negritas y 
composición versal (estos deben ser utiliza-
dos en textos cortos o en indicaciones), las 
versalitas sirven para destacar partes del texto 
sin destruir el valor gris de la página. 
Para favorecer la lectura continua es 
favorable utilizar tipografía a un tamaño de 9 
a 12 puntos, esto según el público al que va 
dirigido el contenido. Para la amplitud de de 
línea se debe tomar en cuenta el tamaño de la 
tipografía, mientras mayor tamaño de la tipo-
grafía del cuerpo de texto las líneas deben ser 
más anchas, para los cuerpo de letra menores, 
la amplitud de línea debe ser más estrecha.
Según Estrada, Ricardo (2006) ”Los márgenes 
más anchos ayudan al ojo a centrarse en el 
texto y producen una impresión de calma o 
estabilidad”. 12 
La tipografía a utilizar debe ser acorde al 
propósito específico del contenido y debe 
prestar al lector la máxima ayuda para la com-
prensión del texto. 
Según Lop, David (2012) ”El interés por la ti-
pografía indica: la manifestación de nuestra 
búsqueda de una mayor eficacia y de un 
mayor poder de comunicación con la palabra 
escrita”. 13
El uso de retícula también favorece a la com-
prensión y rapidez de la lectura debido que 
mantiene el contenido de una forma ordenada 
y jerarquizada, ayudando así a visualizar con 
mayor claridad y facilidad la información. 
Además ayuda a mantener una coherencia 
visual entre las diferentes páginas del material.
Los elementos de una retícula son: Columnas 
(alineaciones verticales), módulos (divisiones 
individuales que crean una retícula repetitiva 
y ordena. Es el resultado de la división entre 
columnas y filas. Combinando módulos se 
pueden crear en la diagramación columnas 
y filas de distintos tamaños), márgenes 
(cantidad de espacio que se deja entre el 
contenido y el borde del formato), zonas es-
paciales: (grupo de módulos que son zonas 
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específicas para colocar imágenes, ilustra-
ciones u otra información), líneas de flujo 
(alineaciones que descomponen el espacio 
en bandas horizontales, su objetivo es 
guiar al lector por el contenido), marcado-
res (indican la ubicaciones del documento, 
puede ser la numeración de página, indica-
ción de capítulo, íconos, pie de página, etc).
La retícula no es rígida sino al contrario, sirve 
para lograr armonía entre los elementos de 
la composición. Para la diagramación hay 
que tomar en cuenta: los márgenes, media-
niles, el cuerpo de texto y los espacios en 
blanco. Existen diferentes tipos de retícula 
entre los que encontramos: 
Manuscrito: Es la retícula que utiliza 
solamente una columna, es ideal para textos 
largos, y da la percepción de tranquilidad, 
calma, permite una lectura fluida. 
Sistema modular: Es la retícula compuesta 
por módulos del mismo tamaño. Permite 
flexibilidad y movilidad para estructurar 
contenidos.
Sistema por varias columnas:  Es una retícula 
compuesta por varias columnas como su 
nombre lo indica. Ofrece flexibilidad y ver-
satilidad ya que según el tipo de contenido 
puede variar la cantidad de columnas. 
Cuando son textos muy extensos lo ideal 
es utilizar mayor división de columnas, y 
cuando se maneja menos información como 
en el caso de revistas y catálogos es ideal 
emplear entre tres y cuatro columnas. 
Sistema jerárquico: Su estructura se basa 
según la relevancia y funcionalidad del 
contenido, este se va ordenando de acuerdo 
a la importancia que posee cada elemento, 
en su mayoría se componen de columnas 
horizontales. 
Un ejemplo de formatos que utilizan el 
sistema de retícula jerárquico son las páginas 
web. Esto sucede porque el contenido de 
página web no es repetitivo ni irregular 
como sucede con otros contenidos. La in-
formación de las web debe ser organizada 
según su importancia o por novedad. 
El contenido y distribución de una página 
web es distinta a la de un material impreso 
debido que las necesidades son diferentes, 
para una web lo más importante es el texto, 
a pesar de esto la gráfica debe ser atractiva 
visualmente para que al usuario le interese 
revisar el contenido. 
Para maquetar una página web se debe 
tomar en cuenta la facilidad con la que 
el usuario interactúa con la página y la 
búsqueda de información debe ser simple. 
Hay que tomar en cuenta las medidas de la 
misma, ya que estas varían según el tamaño 
de la pantalla del dispositivo. La medida 
de importancia es la del ancho de la web 
debido que las personas están acostum-
bradas a desplazarse verticalmente dentro, 
pero desplazarse horizontalmente es un 
error que no debe cometerse, es antiestético 
además de romper con la armonía y fluidez 
de la lectura del contenido.
Para comenzar el diseño de una página web 
se debe tener claro unos conceptos. Existe 
la medida del monitor la cual es el tamaño 
físico de la pantalla la cual es dada siempre 
en pulgadas. La configuración de pantalla 
que es la cantidad de pixeles que nuestro 
monitor puede mostrar horizontal y vertical-
mente y existe la resolución que es la calidad 
de imagen.
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“Resumiendo, tenemos: La medida física 
del monitor (en pulgadas) y los pixels que el 
monitor puede mostrar (en número). Pues bien, 
la resolución de pantalla va a ser el resultado 
de dividir los píxeles entre las pulgadas dando 
lugar a los famosos ppp (pixels por pulgada) o 
ppi (pixels per inch)”. (Develarte, 2011, locali-
zado en: http://www.develarte.com/2011/03/
la-resolucion-optima-de-tu-pagina-web/). 14
Para determinar el ancho de una página web 
no existe ninguna medida estándar, esta 
depende del grupo objetivo al que va dirigido 
y el dispositivo que utiliza. Es por esto que 
siempre que se diseña una web es fundamen-
tal saber el grupo objetivo para decidir en qué 
medidas diseñar, sin embargo la medida de 
1024 px de ancho abarca a una mayoría de 
personas ya que es la más habitual. 
Actualmente muchos usuarios no solo 
navegan por medio de computadoras o 
laptops, sino que utilizan tabletas, teléfonos 
inteligentes u otros dispositivos.
Para obtener la misma satisfacción de los 
usuarios que visualizan una web de un 
ordenador a uno de los mencionados con an-
terioridad hoy en día existe el diseño responsi-
vo, el cual consiste en un diseño que se adapta 
según los distintos tamaños de pantalla re-
organizando el contenido y escalando las 
imágenes. 
Los medios digitales cada día se vuelven más 
importantes debido al desarrollo de la tec-
nología. Sumado a esto se tienen las redes 
sociales las cuales día a día se vuelven más 
populares por su facilidad de difusión de 
contenido. 
“Las empresas pueden aprovechar el mercado 
puntual de acción y las particularidades de 
estas plataformas, mediante su presencia en 
alguna red social y a su vez atraer usuarios 
(que podrían transformarse en clientes), para 
hacer crecer sus marcas de nuevas y atractivas 
formas.”. (Facchin, 2016, localizado en: http://
josefacchin.com/lista-redes-sociales-mas-im-
portantes-del-planeta/). 15
Basado en el artículo de Practical Ecommerce, 
en el que desarrollaron una clasificación de 
las 73 redes más importantes del planeta, cla-
sificadas por temas de interés, según Facchin, 
José (2016) “Facebook es una gran manera 
de conectar con los clientes y ahora incluso 
vender bienes y servicios a más de 1.700 
millones de usuarios”. 15 Facebook además 
de ser la primer red social más utilizada a nivel 
mundial, nos permite mejor estrategia de 
branding debido que da visibilidad de marca 
por medio de exposición de la misma. Además 
permite la utilización de varios formatos como 
imágenes, videos, gif (formato que almacena 
varias imágenes, dando como resultado un 
archivo animado), canvas (formato de publici-
dad que permite crear una landing page como 
anuncio directamente desde Facebook), 
entre otros. 
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Una landing page es una página que 
contiene información sobre cierto tema, al 
final de la misma se encuentra una opción 
que invita al usuario a realizar una acción 
la cual puede ser aprender más, descargar, 
aplicar, donar, etc., pero para realizar dicha 
acción el usuario deberá antes dejar su infor-
mación de contacto. 
De esta manera el usuario es redirigido a un 
enlace donde podrá realizar la acción y la 
información de contacto se vuelve en infor-
mación importante de potenciales clientes 
además de conseguir la forma de contactar 
al usuario de forma personalizada para influir 
en su decisión de compra.
Es por esto que las landing pages son im-
portantes para convertir a los usuarios en 
clientes finales además de permitir la seg-
mentación de los usuarios brindando infor-
mación más específica del mismo y así hacer 
posible una mejor estrategia de marketing.
La funcionalidad del proyecto aborda la 
importancia del proceso de comunicación 
ya que por medio de esta se transmiten 
conocimientos, conceptos, sentimientos, 
ideas, emociones, etc, y mediante la cual se 
transmite información de una entidad a otra.
Los resultados son la forma en que se 
mide la eficacia del proyecto debido que 
demuestra la competencia del diseñador 
gráfico para la solución de temáticas 
sociales por medio de mensajes de comu-
nicación visual sumamente atractivos para 
el grupo objetivo, entiéndase como comu-
nicación visual la transmisión de mensajes 
según la percepción y simbolización que se 
da mediante la relación entre la imagen y su 
significado, y los cuales generan impacto 
captando así la atención del grupo objetivo.
Antes del plan estratégico se debe 
realizar un proceso cauteloso de análisis 
de la institución ya que es vital para la 
obtención de resultados.
La investigación permitirá recabar informa-
ción pertinente y fidedigna para elaborar el 
retrato del grupo objetivo, asegurando así la 
toma de decisiones de diseño, garantizando 
el cumplimiento de objetivos del proyecto. 
El Centro de Conservación de Datos se 
centra en los avances de materia de diver-
sidad biológica en pro del desarrollo de la 
sociedad por medio de la  investigación y 
manejo de información y conservación de 
reservas naturales, datos de importancia 
para el conocimiento de personas que se 
preocupan por la preservación del medio 
ambiente, informando y repercutiendo en 
la creación de conciencia del a importancia 
del tema reflejándose en la toma de deci-
siones aplicadas para encontrar soluciones 
y proponer acciones específicas para cada 
problema. 
De esa manera se completa el ciclo de in-
formación a través del cual se le da un valor 
agregado a los datos, al convertirlo en co-
nocimiento práctico, ya que la información 
es utilizada para el desarrollo de estrate-
gias para la conservación de la diversidad 
biológica que permitan a los guatemaltecos 
y a la humanidad gozar de bienes y servicios.
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LOGOTIPO
NIVEL
OBJETIVO
Realizar el logotipo del Centro de Datos para 
la Conservación. Debe llevar isotipo de un 
tapir y de una planta para representar la flora 
y fauna. En el nombre debe llevar las siglas 
CDC, el nombre y CECON USAC.
DESCRIPCIÓN
Se realizó bocetaje a mano de: forma, posición 
de elementos y variaciones tipográficas, luego 
pruebas de color para pasar a la fase de digi-
talización. 
PERFIL DE INFORMANTES
Autoevaluación y coevaluación
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE COEVALUACIÓN
Se ulilizará el color verde obscuro ya que 
favorece la legibilidad y contraste del logotipo, 
se equilibrarán las proporciones del tapir 
y flora y la disposición del texto se utilizará 
abajo siempre utilizando jerarquía.
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NIVEL
OBJETIVO
Realizar un catálogo de especies de flora y 
fauna en amenaza de peligro de extinción. 
DESCRIPCIÓN
Se realizó bocetaje a mano de:        layout para 
luego digitalizar e incluir imágenes y texto real. 
PERFIL DE INFORMANTES
Autoevaluación y coevaluación
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE COEVALUACIÓN
Reducir el espacio en blanco y realizar otras 
propuesta de  layout que realcen la consisten-
cia del contenido. 
CATÁLOGO
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NIVEL
OBJETIVO
Realizar página web del Centro de datos para 
la Conservación.
DESCRIPCIÓN
Se realizó bocetaje a mano para definir layout, 
jerarquías y posición de los elementos para 
luego digitalizar.
PERFIL DE INFORMANTES
Autoevaluación y coevaluación
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE COEVALUACIÓN
Realizar la página lo más visual que  se pueda 
siempre siguiendo los lineamientos de la 
página web de la USAC.
WEB
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NIVEL
OBJETIVO
Realizar material para publicar en redes 
sociales. (Facebook, instagram y twitter).
DESCRIPCIÓN
Se realizó bocetaje a mano de propuestas 
de diseño de post para definir posición del 
logotipo, textos y elementos. 
PERFIL DE INFORMANTES
Autoevaluación y coevaluación
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE COEVALUACIÓN
Evaluar la propuesta que se apega al concepto 
creativo y lo hace evidente, definir el tono
del contenido. 
REDES
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NIVEL
OBJETIVO
Realizar geométrico el tapir y añadir como 
elemento representativo de la flora la planta 
de pacaya. Explorar diferentes ángulos y po-
siciones de los elementos y disposición ti-
pográfica.  
DESCRIPCIÓN
Se realizó la forma del tapir utilizando círculos 
y se exploraron  diferentes formas y posicio-
nes de la planta de pacaya para luego validar 
con el cliente. 
PERFIL DE INFORMANTES
Asesoría con especialistas: Compañeros de 
trabajo (Creativos y diseñadores).
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE EVALUACIÓN
Utilizar la propuesta que enmarca la cara del 
tapir ya que guarda equilibrio visual entre flora 
y fauna,  la abstracción del tapir no hacerla tan 
evidente para no perder el realismo del animal. 
LOGOTIPO
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NIVEL
OBJETIVO
Reducir el espacio en blanco y realizar otras 
propuesta de layout que realcen la consisten-
cia del contenido. 
DESCRIPCIÓN
Se realizaron diferentes propuestas  digitales 
de layout utilizando imágenes y contenido 
real a diagramar. 
PERFIL DE INFORMANTES
Asesoría con especialistas: Compañeros de 
trabajo (Creativos y diseñadores).
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE EVALUACIÓN
Realizar nuevas propuestas de diseño de 
cátalogo ya que se encuentra muy cuadrado, 
mejorar la estética del mismo y atracción visual. 
CATÁLOGO
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NIVEL
OBJETIVO
Realizar la página lo más visual que  se pueda 
siempre siguiendo los líneamientos de las 
páginas web de la USAC.
DESCRIPCIÓN
Se realizó propuesta digital del nivel de 
bocetaje 1 y se agregaron imágenes y texto 
real que llevará la página web. Realización de 
nueva propuesta de diseño. 
PERFIL DE INFORMANTES
Asesoría con especialistas: Compañeros de 
trabajo (Creativos y diseñadores).
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE EVALUACIÓN
Trabajar con la nueva propuesta, omitir los 
lineamientos de la página web de la USAC 
y trabajar para una con nuevo dominio para 
tener libertad de diseño. 
WEB
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NIVEL
OBJETIVO
Digitalizar propuestas que se apeguen al 
concepto creativo
DESCRIPCIÓN
Digitalización de propuestas del nivel 1 de 
bocetaje. 
PERFIL DE INFORMANTES
Asesoría con especialistas: Compañeros de 
trabajo (Creativos y diseñadores).
ASPECTOS A EVALUAR
Código cromático (Contraste de colores, psico-
logía del color, asociación del color con el tema) 
Código icónico (Impacto visual, estética y 
contraste fotografías, composición y aspecto 
atractivo). Código tipográfico (Legibilidad 
y estética) Código formato (Composición 
y encuadres).
CONCLUSIONES  DE EVALUACIÓN
Se utilizará la propuesta donde no se ve el 
obturador ya que al tomar fotos no se ve, 
solamente se ven las opciones del visor de la 
cámara y lo que se quiere lograr es realismo, 
para transmitir esa cercanía con la naturaleza.
REDES
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NIVEL
OBJETIVO
Validar la funcionalidad y estética visual 
del logotipo.
DESCRIPCIÓN
Primero se paso una hoja con la impresión de 
logotipo a su tamaño mínimo para evaluar la 
legibilidad, luego se hizo observar el logotipo 
por un segundos y después de esperar un 
rato se les hizo describir lo que recordaban 
del logotipo.
PERFIL DE INFORMANTES
G.O.: Personas adultas de 20-66 años preocu-
padas por la preservación de la flora y fauna e 
interesadas en el cuidado del medio ambiente.
ASPECTOS A EVALUAR
Los criterios a evaluar son basados según 
aspectos clave que debe llevar un buen logo-
tipo para su funcionalidad: 
 Legibilidad en el tamaño vmínimo. 
 Coherencia con la marca (Si hace referecia   
    al tema). 
 Sencillez  (abstracción, favorece   
    la memorabilidad).  
 Memorabilidad (Si es fácil de recordar). 
CONCLUSIONES  VALIDACIÓN
El logotipo es legible en su tamaño mínimo, 
es fácil de recordar y guarda coherenica con 
la marca. 
LOGOTIPO
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NIVEL
OBJETIVO
Evaluar el atractivo visual  y funcionalidad 
del catálogo.
DESCRIPCIÓN
Se mostro el catálogo con el grupo objetivo 
y se hizó que interacturan con el a modo que 
revisarán el contenido del mismo. 
PERFIL DE INFORMANTES
G.O.: Personas adultas de 20-66 años preocu-
padas por la preservación de la flora y fauna e 
interesadas en el cuidado del medio ambiente.
ASPECTOS A EVALUAR
Los criterios a evaluar son basados según 
aspectos de funcionalidad y estética: 
 Impacto visual 
 Si la distribución de los elementos  
    facilita la lectura. 
 Si es práctico identificar cada descripción  
    con la especie respectiva. 
 Contenido (Qué comunica) 
CONCLUSIONES  VALIDACIÓN
Tiene gran impacto visual, la distribución de 
los elementos fácilita la lectura del contenido. 
ademas de volverlo llamativo visualmente.
CATÁLOGO
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NIVEL
OBJETIVO
Validar la funcionalidad y estética visual. El 
objetivo de la página web es comunicar qué 
es el Centro de Datos para la Conservación y 
su labor. 
DESCRIPCIÓN
Se mostró cada sección de la página web y 
se pidió de requerimiento que se leyerá el 
contenido.
PERFIL DE INFORMANTES
G.O.: Personas adultas de 20-66 años preocu-
padas por la preservación de la flora y fauna e 
interesadas en el cuidado del medio ambiente.
ASPECTOS A EVALUAR
 Contenido 
 Impacto visual  
 Si el recorrido visual facilita la lectura 
CONCLUSIONES  VALIDACIÓN
Tiene gran impacto visual, el contenido es claro 
y cumple el objetivo de comunicar la labor del 
Centro de Datos para la Conservación.
WEB
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NIVEL
OBJETIVO
Evaluar el atractivo visual  y funcionalidad. El 
objetivo del contenido de redes sociales es 
comunicar qué es el CDC y su labor. 
DESCRIPCIÓN
Se mostró al grupo objetivo montajes de post 
con sus copys para que pudieran visualizar 
como se miraría en la interfaz y se pidió como 
requerimiento que leyeran. 
PERFIL DE INFORMANTES
G.O.: Personas adultas de 20-66 años preocu-
padas por la preservación de la flora y fauna e 
interesadas en el cuidado del medio ambiente.
ASPECTOS A EVALUAR
 Contenido (Qué comunica) 
 Impacto visual 
 Claridad de los copy
CONCLUSIONES  VALIDACIÓN
Tiene gran impacto visual, el contenido es claro 
y cumple el objetivo de comunicar la labor del 
Centro de Datos para la Conservación.
REDES
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FUNDAMENTACIÓN
TRATAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS
Se insertaron fotografías dentro de siluetas 
de animales o de árboles con el objetivo de 
reforzar el concepto el cual es acercamiento. 
El tratamiento de las fotografías permite que 
sea el punto focal, ya que enmarca y permite 
realizar un close up de la misma.
CROMATOLOGÍA
Se utilizó una gama de colores verdes y 
colores tierra para hacer referencia a natu-
raleza y guardar coherencia con la labor del 
Centro de Datos para la Conservación. El color 
es un código visual importante debido que da 
una referencia e indicio del tema a abordar. 
El color verde tiene una fuerte afinidad con la 
naturaleza y nos conecta con ella, es un color 
relajante y refrescante que induce a sensacio-
nes de serenidad y armonía.
TIPOGRAFÍA
Se utilizó una tipografía palo seco de trazos 
muy circulares, simétricos y muy orgánicas 
por la temática abordada.
USO DE RETÍCULA
Se hizo uso de un sistema por varias colum-
nas, ya que permite una mayor flexibilidad y 
versatilidad para diagramar el contenido de 
textos e imágenes 
LAS FORMAS
Las formas redondeadas tienen un signi-
ficado psicológico de protección, palabra 
clave para el desarrollo de la línea gráfica del 
proyecto ya que la temática es conservación y 
preservación de la biodiversidad. Las formas 
redondeadas son formas orgánicas que dan 
referencia a temas que tienen que ver con la 
naturaleza, evolución y armonía. 
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TENDENCIA
Tendencia que se aplicó en el logotipo. 
Se caracteriza por utilizar trazos continuos 
que une figuras con formas redondeadas. 
Denota continuidad, suavidad, es orgánico. 
INTEGRACIÓN VISUAL
En todos los materiales se aplicaron formas 
orgánicas y elementos de la naturaleza 
como hojas, troncos, paleta de color verde 
y colores tierra, se aplicó la misma tipografía 
y el tono de la línea gráfica muy ecológico.
CUANTIFICACIÓN
La estrategia de comunicación se engloba 
en medios impresos y digitales, sin embargo 
se da más énfasis a los digitales debido 
que permite la cuantificación de resulta-
dos brindando la posibilidad de medir el 
alcance  y permitiendo mayor difusión de 
los materiales. 
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VALOR DEL APORTE DEL 
EPESISTA A LA INTITUCIÓN
El aporte del epesista a la institución se ve 
refflejado en los materiales gráficos desarro-
llados, la solución del problema detectado 
y económicamente, ya que el estudiante 
desarrolla y gestiona un proyecto completo 
que incluye el diseño de las piezas graficas, 
y entrega  física de los materiales elaborados.
Para valorar dicho aporte se realizaron costos 
de cada material, basados en tarifarios de 
diseño gráfico utilizados en Argentina. Pais 
que cuenta con Colegio de Diseño gráfico 
y precios estandarizados para cada material 
en específico. 
El total del aporte del epesista es de Q31,740, 
el cual se desgloza en:
Según el Tarifario del Colegio de Diseñadores 
Gráficos de la Provincia de Misiones Creado 
por Ley Provincial No 4.288 - Provincia de 
Misiones - República Argentina - 2015, se 
debe realizar una clasificación de clientes por 
la responsabilidad que require el desarrollo de 
proyectos para clientes coorportativos. Esto 
se refeire a que no será la misma cantidad de 
trabajo para un cliente corporativo que uno 
que trabaja por su cuenta. 
Es así como se dividen tres distintos tipos de 
cliente: el A, B o C. Las insituciones sin fines de 
lucro entran en la categoría C.
Para la reproducción de los materiales, se 
debe tomar en cuenta no solo la medida 
del formato, sino material (tipo de papel), 
acabados de impresión, empastado, com-
paginación, corte de hojas, entre otros, por 
lo que se decidió realizar una cotización que 
respalde los costos del presupuesto realizado.
La cotización se realizó en una imprenta de la 
ciudad de Guatemala llamada Digital House y 
la valorización de la reproducción del material 
es de Q2,170.
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Elaborado por: Digital House
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Para realizar un nuevo proyecto es necesario 
además de los aspectos académicos y pro-
fesionales desarrollar aspectos actitudinales 
que ayudarán al estudiante a desempeñarse 
de mejor manera en la práctica supervisada. 
Este desenvolvimiento implica la toma de de 
decisiones las cuales deben ser certeras para 
el cumplimiento de objetivos, además de de-
sarrollar actitudes y capacidades para el des-
envolvimiento con el trato a nuevas personas. 
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Proyecto de graduación y EPS le permiten al 
estudiante integrar todos sus conocimien-
tos y ponerlos en práctica, al mismo tiempo 
otorga la oportunidad de reconocer la im-
portancia del proceso de investigación y de 
cada etapa del proceso de diseño. Es una 
práctica que orienta al estudiante a terminar 
de formarse académicamente y profesional-
mente ya que el estudiante no solo debe 
desarrollar un proyecto, sino que debe 
gestionar y ejecutar el mismo. 
La satisfacción y conocimiento que deja la 
práctica de comenzar un proyecto desde 
cero, es un aprendizaje invaluable para cre-
cimiento personal de cada estudiante.
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Para realizar un nuevo proyecto es necesario 
además de Los objetivos del proyecto son 
contribuir a la divulgación de la labor que 
realiza en beneficio de la promoción de sos-
tenibilidad ambiental de la conservación 
y facilitar el traslado de información a los 
diversos usuarios acerca del impacto e im-
portancia de la misma en la sociedad.
Los objetivos fueron cumplidos por medio 
de la integración de medios digitales y 
medios impresos, el primero para permitir 
la divulgación de la información gracias 
a la facilidad que los medios digitales nos 
ofrecen con la viralización de contenido y el 
medio impreso para que el público tenga un 
formato con el cual pueda tener contacto, 
además que hay mayor comprensión y me-
morabilidad de lo leído en papel a lo digital. 
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Con la validación fue posible comprobar 
la eficacia de cada material, ya que cada 
uno cumple con su función. El logotipo 
es memorable y tiene coherencia con 
la temática que aborda, el catálogo es 
atractivo visualmente, es de fácil lectura 
y el contenido es claro, la página web 
deja con claridad la labor del Centro de 
Datos para la Conservación y el material 
de redes sociales es atractivo visualmente 
llamando la atención del grupo objetivo e 
informando acerca de la conservación de 
 la biodiversidad.
Cada material es eficaz y funcional y 
poniendo en práctica la estrategia de co-
municación se logra la integración de 
todos los materiales como un conjunto y 
no como piezas individuales, teniendo así 
mayor impacto y alcance.
El concepto creativo es la base de la línea 
gráfica, es el mandatorio del cual se partió 
para desarrollar el diseño de todos los 
materiales además del acompañamiento 
de códigos visuales para que cada pieza 
de diseño cobre identidad y se logre 
unidad gráfica. 
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PARA LOS ALUMNOS 
DE DISEÑO GRÁFICO
Es de gran importancia tener en mente los 
objetivos, para trabajar siempre acorde a 
ellos y que así el proyecto tenga coheren-
cia y los resultados sean satisfactorios.
Cada etapa del proceso de diseño es impor-
tante y necesario por lo que se recomienda 
no saltarse etapas ya que estos se ven refle-
jados en el resultado final. 
Se recomienda realizar una validación 
objetiva y precisa debido que es lo que nos 
indica si los objetivos se cumplen. 
Se recomienda a los alumnos que planifi-
quen y se organicen para cumplir a tiempo 
con cada proceso del proyecto.
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PARA LA ESCUELA 
DE DISEÑO GRÁFICO 
Se recomienda evaluar la dificultad de 
cada material, debido que hay materiales 
que requieren de más trabajo y se va rami-
ficando llegando a abarcar la complejidad 
de todo el proyecto, sin tomar en cuenta 
que se deben de realizar más materiales.
Se recomienda equilibrar la cantidad de 
trabajo de cada alumno, ya que a veces no 
es la cantidad de materiales a realizar sino 
la complejidad de cada cual. 
Se recomienda realizar asesorías digitales 
ya que un día a la semana no se da a basto 
u otras veces detienen el proceso. 
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cumplir un objetivo determinado.
Biodiversidad: Diversidad de seres vivos que 
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contenidos.
2 Biodiversidad: Diversidad de seres vivos 
que viven en un espacio determinado.
3 Retícula: Estructura para  
organizar contenidos.
4 Conservación: Cuidar o mantener algo. 
Es un termino aplicado para ámbitos de la 
naturaleza.
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que esté al alcance de un público.
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municación.
8 Comunicación visual: Se refiere a la 
emisión de señales que se perciben por 
medio de la vista con la intención de dar a 
conocer un mensaje. 
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contenido que se difunde de manera masiva.
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12Jerarquía: Es el orden de elementos de 
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de acciones del ser humano.  
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